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Abstract 
 
This research was conducted with the aim to analyze marketing needs required by 
Cemara Ban, then define and design the best e-marketing strategies to support marketing in 
Cemara Ban. The analytical method used is the method of internal and external analysis and 
SWOT, then the method of designing e-marketing strategies using SOSTAC framework. Expected 
results increased promotion by analyzing and designing e-marketing strategy at Cemara Ban to 
achieve market share development with broader-based e-marketing website. Conclusion that the 
results of an analysis of the marketing strategies and determining needs and design the best 
marketing strategy to promote the development of a market for Cemara Ban.  
 
 


































Tujuan Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan pemasaran yang 
dibutuhkan oleh Cemara Ban, lalu menetapkan dan merancang strategi e-marketing terbaik untuk 
mendukung pemasaran di Cemara Ban. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 
internal dan eksternal perusahaan dan SWOT, kemudian metode perancangan strategi e-
marketing menggunakan kerangka kerja SOSTAC. Hasil yang diharapkan peningkatan promosi 
dengan melakukan analisis dan perancangan strategi e-marketing di Cemara ban untuk mencapai 
pengembangan pangsa pasar yang lebih luas dengan e-marketing yang berbasis website. 
Simpulan bahwa hasil analisis terhadap kebutuhan strategi pemasaran dan penetapan serta 
perancangan Strategi marketing yang terbaik bisa meningkatkan pengembangan pangsa pasar 
bagi Cemara Ban.  
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